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Je  doute  que  le  public  parisien  ratifie  par  son  suffrage  le  succès 
éclatant et durable obtenu ailleurs par  la Cavalleria Rusticana, notamment 
en  Italie et à Vienne. Les auditeurs de  la soirée d’hier n’ont éprouvé nul 
plaisir  à  cette  musique  bruyante  et  vulgaire,  aussi  dépourvue  de 
personnalité  que  de  science  technique.  Pour  le  sujet,  il  a  paru 
d’imagination rudimentaire, car  la peinture des mœurs villageoises de  la 
Sicile, même  très  fidèle,  perd  ici  toute  saveur. Ainsi,  dépouillée  de  son 
attrait  spécial,  l’action  manque  d’imprévu  dans  ses  péripéties  rapides: 
c’est  un  fait‐divers  quelconque  dont  le  titre  ne  semble  pas  clair.  Que 
signifie Chevalerie rustique  [Cavalleria rusticana]; où est  le point d’honneur 
chevaleresque  au  milieu  de  ces  deux  rustres  qui  se  battent  à  coups  de 
couteau  pour  une maritorne  villageoise?  L’honneur  chevaleresque  est‐il 
dans le duel au couteau ou dans la provocation par la morsure à l’oreille? 
Vraiment  y  a  t‐il  là  un  trait  de  grand  caractère:  ce  n’est  pas  l’avis  des 







Italiens  pour  toutes  leurs  productions  nationales.  Quant  au  public  de 
Vienne, duquel on  eût pu  espérer un goût plus  sévère,  il  s’amusa de  ce 




















elle  sent  que  son  amant  va  l’abandonner,  elle  prie,  supplie,  menace 


















hommes  s’embrassent et Torrido  [Turiddu] mord Alfio à  l’oreille droite, 





Cette  fable a sans doute  réussi ailleurs par  la simplicité enfantine, 
par un gros intérêt mélodramatique; elle est un peu bien naïve pour Paris. 
De même, sous le ciel bleu, devant la mer bleue, parmi les mandolinistes, 









tapageuse  et  vulgaire  rhapsodie.  Il  n’est  point,  je  ne  dis  pas  musicien 
français,  mais  élève  d’harmonie  au  Conservatoire  qui  n’achèverait  une 
composition mieux écrite, plus originale de forme, d’une inspiration plus 
personnelle. Entre ces douze morceaux, chœurs, sicilienne, romance, duo, 
refrain,  intermezzo,  brindisi,  je  n’en  sais  pas  un  dont  une  ou  plusieurs 
phrases n’aient été empruntées à quelque maître connu. Ici c’est à Verdi, 
plus loin à Gounod, ailleurs à Massenet, très souvent à Bizet et le morceau 
d’élite  de  cette  mosaïque  est  le  brindisi  synthèse  des  plus  étonnantes 
chansons à boire de café‐concert. La partie chorale ne dépare point les soli; 
pour  la grossièreté,  le vain bruit,  la   maladresse de  l’instrumentation, cet 
orchestre  défie  toute  comparaison.  Assurément,  les  ouvrages  de  notre 
vieux  répertoire  que  nous  dédaignons  le  plus  à  présent  sont  d’un  tout 









rappeler  que  ces mines  affectées,  cette  gesticulation  abondante  sont des 






généreux  et  souple  organe  de  mezzo  qui  promet  une  chanteuse 
dramatique. M. Bouvet, qui est devenu un chanteur de style, ne croit guère 
aux  vociférations,  aux  attitudes  chromolithographiques  d’Alfio;  je 
comprends que M. Gibert hésite en celui de Torrido [Turiddu]. 
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